国語で使える貸出キット「タンポポ」「虫の体」の開発と調査研究報告 by 釋 知恵子
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教員研修 学校からのリクエストに応じた学芸員による授業
下見説明会 標本・書籍などの貸出資料
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博物館等の施設をそれぞれの博物館の専門分野以外で利用したことがあるか？
参考：2013 年度の教員のための博物館の日参加者が
専門とする教科（年度により変化がある）
2013 年度の大阪市採用の小学校国語の教科書（光村図書と東京書籍）において自然物が主として取り上げられてい
る教材
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タンポポの成長カードは、
どちらの背景が分かりやすい？
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一つのタンポポを分解して、ラミネートしたもの
（タンポポの花は、小さな花がたくさん集まってできていることが分かる）
ラミネートしたタンポポを拡大し、花の数を数えている。
タンポポの成長カードを拡大プリントして、先生用として利用。児童と一緒に黒板に並べる。
タンポポ成長カードを利用して、教室の後ろの壁を構成。
根も全部掘った
タンポポの１株の
写真（布製）
タンポポ標本
タンポポが
タネから成長
して花を咲かせ、
またタネになるまで並べて遊べるカード（グループ活動用に６セット）
このほか、一つの花や綿毛の拡大写真、セイヨウタンポポ・カンサイタンポポの比較、
タンポポ情報カードなどと一緒に、持ち手のついた A2 サイズの書類ケースに入れて貸し出す。
「タンポポ」キット監修：大阪市立自然史博物館　植物研究室　横川昌史
タンポポの
１株の写真
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頭・胸・腹が分かりやすい
虫の拡大写真（布製）
虫の体のアップを見ながら、何の昆虫か予想する。
教員による「虫のかくれんぼ」紙芝居の読みかせ。 クラブの時間に貸出キットを利用。
虫の体の部分の特徴を、虫の暮らしを考えながら文章にする。虫のかくれんぼ
紙芝居
（パワーポイントの
データとテキスト）
昆虫標本
虫の写真（体が全部写っている）、虫の体の部分アップ写真、
体の部分の働きを例えた道具の写真がセットになっている
「虫の体あてっこカード」
貸出キット「タンポポ」同様に、持ち手のついた A2 サイズの書類ケースに入れて貸し出す。
「虫の体」キット監修：大阪市立自然史博物館　昆虫研究室　松本吏樹郎
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